eredeti népszinmű 5 felvonásban, dalokkal és tánczczal - Báró Eötvös József "Falujegyzője" czimü regényéből szabadon irta Szigeti József - zenéje Bognár Ignácztól by unknown
Korrajz a magyar népétéiből.
V asárnap, m ájus 5 -k én . 1872.
a d a t i k .
Eredeti népszínmű^ felvonásban, dalokkal és tánczczal. BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF „FalöjegyzÓje“ cziraü regényéből Sza­
badon irta Szigeti József. Zenéje Bognár ignácztól. • '
(Rendező: Kgyiid)
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— — Rónai Peti, czigány — “  . — Küldj.
— Rónainé. Czimbalmos.cz’igany — ~ —  Szabó.
— —  Égé ni Jolán. András ) . , , 
Csillag Jánosi)281 ^
— — Bariba.
—  - — Dózsa. — —  Geroc*.
—  . —  ^öidyné. Czifra Jancsi — — — Nagy.
— Szakái Rózía, Iczik, zsidó — — —  Cbovác.
— 6 Bercsényi. Mózsi, zsidó korcsmáros 
Pandurhsdnagy —
- . _ -  Vidor.
—  , ' —  Helényi Laura. — —  Szombaihy.
— —  Kgyüd. Kocsis — — — —  Bajor.
- w ü — Ve* éri.
—  PhHippovich. Törvényszéki bírák j ____ ‘
Hegegfis. 
— Nagy.
---* — Foitényi. Szakícsné) c ^ — — Völgyi Berta.
— >  ' — Vízvári. r v  * v h t l l f l iHajdú ) V  - — — Horváth.
-14V *!y —  Mustó. T-s5), — -- -.' — Bordód.
— — Égeniné. 2 - ik )hajd - —  Marosi
Zsivínyok. Cíigányok. Fegyveresek. Nép, mindkélnembíl.
ieg y ek eH eh et váltani a pénztárnál d «. ti-tél— 12-ig. d. ». 3-tó l— 5-ig , este a pénztárnál. 
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Támlásszék 9*0 kr. Földszinti záríszékH O  kr. Emeleti zártszék < # 0  kr. Földszinti bemenet ■#©  kr. 
Karzat 30 ír. Garnisou őrmestertől lefelé kr. Gyerm ekjegy 3 0  kr.
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'•/> Kezdeté fél 8 érakor, vége 10 kor.
Holnap, hétfőn, l í l o l s ó  e l ő a d á s u l #  először adatik;
Három pár czipő.
IJJ életkép dalokkal, 3 felvonásban, előjátékkal. Irta Berla A. Fordította Toldy F.fZenéjét szerzetté MiUöcker Károly;
I M s m ttlS r * . Nyomatott a adie* könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám:
